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Oulmes – Les Champs-Martelets
Évaluation (1995)
Nathalie Moron
1 Le  site  archéologique  des  Champs-Martelets  se  trouve  à  1,5 km  au  sud-ouest  de  la
commune d’Oulmes,  dans la plaine calcaire vendéenne,  entre la vallée de l’Autize à
l’ouest et le Marais Poitevin au sud, sur un plateau (10 m NGF), à mi-chemin entre le
cours de l’Autize et le vallon sec de Pacouinay.
2 Les structures archéologiques repérées sur ce site correspondent à des fosses, trous de
poteaux et  foyers,  une sépulture et  des  négatifs  de poteaux formant une palissade.
Cependant,  les  structures  les  plus  révélatrices  de  cette  évaluation  sont  les  fosses.
Repérées  rapidement  et  situées  dans  différentes  zones  du  décapage,  elles  sont  de
grande taille (2 à 3 m de diamètre) et de formes rectangulaire, ovale ou circulaire. Leur
remplissage est composé de limon brun et d’argile et inclut des matières organiques,
mêlées à de plus ou moins grandes quantités de charbons de bois, auxquelles s’ajoutent
des débris d’argile cuite, des blocs de calcaire brûlés, des fragments de meule et des
blocs polis en granit et en schiste.
3 Les  fosses  datables  du  Bronze  final/premier  âge  du  Fer,  contenaient  du  mobilier
céramique de type grandes urnes à lèvres plates, ainsi que des vases à cordons. Pour la
seconde période datée de La Tène moyenne, le mobilier céramique retrouvé dans le
comblement des fosses se caractérise par un nombre important de vases tronconiques
évasés,  quelques  vases  globulaires  ou  ovoïdes  digités,  ainsi  qu’une  écuelle  carénée.
Quelques vases sont tournés. Par ailleurs, des types comme les jattes à bord rentrant et
les amphores ne sont pas représentés.
4 Hormis  la  présence  de  vaisselle  courante,  ces  structures  ont  livré  des ossements
animaux. L’ensemble faunique du Bronze final/premier âge du Fer présente un faciès
caractéristique de rejets de type dépotoir d’habitat. On note une majorité de restes de
bœuf et de porc, alors que les caprines et les chevaux sont moins bien représentés, et
que les chiens sont absents. Les restes d’animaux sauvages sont rares, un humérus de
lièvre, et un bois de chute de cerf. On note aussi la présence d’un fragment d’os d’oiseau
brûlé.
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5 Cependant, la dominance des caprines ou du bœuf dans les fosses de La Tène moyenne
tranche avec ce que l’on constate dans les faunes provenant de villages,  où le porc
domine de façon systématique. Les données que nous obtenons ici, même si le nombre
de restes analysés est très faible, se rapprochent davantage de ce qui s’observe dans les
milieux ruraux, comme les fermes indigènes (Méniel 1996).
6 Deux fosses contenaient également des fragments de crânes humains.  Les premiers,
appartenant à un sujet adulte,  ont été retrouvés dans le comblement de la fosse 89
(première  période  d’occupation  du  site).  Les  autres,  mis  au  jour  dans  la  fosse 50
(seconde période), proviennent d’un crâne d’enfant entre 8 et 12 ans. Aucune séquelle
osseuse,  ni  aucune  trace  de  dépeçage  n’a  été  mise  en  évidence,  qui  puisse  laisser
supposer que ces crânes ont fait l’objet d’un quelconque traitement.
7 Le site des Champs Martelets apparaît comme antérieur à la phase 1 du Grand-Paisilier
(La Tène II  à  La Tène C2-D1  ou  Tène  finale  ancienne).  Sachant  que  les  sites  de
comparaison à l’échelle régionale sont peu nombreux, le mobilier céramique retrouvé
dans ces fosses, présente un intérêt majeur pour la période de transition Bronze final/
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